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D E L A PROVINCIA D E LEÚN 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 8 D E E N E R O D E i89B 
G O B I E R N O DE P R O V I N C I A 
Scrrctarin.—lYcgoeindo I ." 
Declaradas nulas las elecciones municipales verificadas en el Ayuntamiento de Re-
diezmo el día 9 de Mayo último, y usando de las facultades que me concede el art. 46 
de la vigente ley Municipal, vengo en convocarlas nuevamente para el domingo 23 del 
corriente, á fin de que tenga lugar la renovación que establece el art. 45 de la mis-
ma ley. 
La designación de Interventores deberá tener lugar el dia 16, ó sea el domingo 
anterior al en que ha de tener lugar la votación, y el jueves inmediato á ésta, 27 del 
actual, el escrutinio general. 
Queda, en virtud de la presente convocatoria, abierto el periodo electoral en el 
Distrito municipal de Rediezmo desde su publicación en este BOLETÍN OFICIAL EXTRAOR-
DINARIO de la provincia hasta el día 27 de este mes. 
León 7 do Hnoro de 1S9S. 
EL OOilliltNAIIOR, 
Manuel Cojo Várela 
Imp. de la Diputactón provincinl 
DISTRITO UMVERSÍTAMO DE OVIEDO 
















































NOMBRES Y A P E L L I D O S 
' Adelaida Prieto F e r o á n d e z 
I'ilar Li'zawu F c r n á m l e z 
Agust ina de Prada Gunzftlez 
Pi lar A r m á u Alonso 
Fuust ina A lvarez G a r c í a 
Casilda S i erra P a s c u a l 
Ju l iana F e r n á n d e z A g u i r r e 
Prudencia Lejarre ta F l o r e n c i a . . . . 
Nicolasa Medrauo Sáe?. 
Manuela G u t i é r r e z Obeso 
Aurel ia Gandar i l las J u á r e z 
María del C a r m e n G o n z á l e z 
Ksperanza Prieto Maciiad( 
Teodora A r i a s Y e b r a 
l l o m a n a G a r c í a Antol in 
J u s t a Mufliz L a v a n d e r a 
Bibiana G a r c í a Martin 
E s c o l á s t i c a de C u e G u t i é r r e z 
A m a l i a A lvarez Cauc io 
Isabel Escudero V á z q u e z 
C o n c e p c i ó n A l v a r e z D í a z 
María de los Santos Vi l la D í a z . . . 
Domit i la A l v a r e z G a r c í a 
A g u s t i n a G a r c í a F e r n á n d e z 
E l i s a Y e b r a C a d ó r n i g a 
E m i l i a Herrero E l e n o 
María S e v i l l a Martin 
C á n d i d a R a m í r e z U o d r í g u e z 
Marta O r d á s Astorgano 
María del Amparo G o n z á l e z G u t i é 
rrez 
Ricarda R o d r í g u e z Moral 
María C l e m e n ü n a Ccide R o d r í g u e z 
Serafina Rebuleiro O u l e g o . . . 
María l i a r t o l o m é C a m p e s i n o . . 
María de la E n c a r n a c i ó n M a r t í n e z 
J e s u s a R o s a l í a Rebollo 
B e r n a r d a D u e ñ a s Coco 
E l o d i a Prada 
C á n d i d a Ucyero Val ladares 
Leonor Alvarez Prieto 
Baldomera J i m é n e z S á n c h e z 
Josefa Borbolla Moriega 
Victor iaua Mariscal G a r c í a 
Isabel F . Mautaeo 
Gabina Alvarez V i l l a f á ü l a 
Teodosia F e r n á n d e z Díaz 
L o r e n z a A l v a r e z Ocampo 
Escuela que desempeñan 
Cab'ial les de Abajo 




Vi l lac iervos 
S a n t a C r i s t i n a do V a l m a d r i g a l . . 
Irc io 
I'alamilla del Tozo 
Pendueles 
Oenc ia 
S a m e s 
A u x i l i a r í a de Benavente 
Paradaseca 
Ocero 
V U U y ó n 
Torre del Val le 
S a n t a Colomba de C u r u e ñ o 
Q u i n t a n a del Cast i l lo 
Valdesoto 
Puznelo del P á r a m o 
V i l l a m c g i l 
V i l l avera del A g u a 
P ó r t e l a do A g u i a r 




L e ó n 
Z a m o r a . 
L e ó n . . . 
O v i e d o . . 
Idem 
Sor ia 
L e ó n 
B u r g o s . 
Idem 
O v i e d o . 
L c ó o . . . 
O v i e d o . , 
Z a m o r a . 
L e ó n . . . 
I d e m . . . 
O v i e d o . 
Za 
V i l l a f a ü e 
Gusendos de los Oteros . 
Harjas 
Librán v P a r d a m a z a . . . . 
V a l l e c i í l o 
B ó r d a n o s del C a m i n o . . 
V'i l laselán 
E l B u r g o 
Enc inedo 
Boca de H u é r g o n o 
A r g a y o 
Piedrahita 
V i l l a l v a de Guardo 
A g u a v i v a 
Gal lejones 
B a n u n c i a s 
Abraveses de T a r a 
V e g a c e r n e j a 
S . u t a n d e r . 
L e ó n 
Idem 
Oviedo 
L e ó n 
Idem 
Zamora 
















i v i l a . 
P a l e n c i a . 
Soria 
B u r g o s . . 
L e ó n 
Z a m o r a . . 



































































































T I T U L O 
S u p e r i o r . . 
Idem 
E l e m e n t a l . 
Super ior . . 





E l e m e n t a l . 




¡ I d e m 
! E l e m e n t a l . 






Elementa l . 
S u p t r i o r . . 
Idem 
Idem 
Elementa l . 
s u p e r i o r . . 
[dem 
S E R V I C I O S 
Idem 
Idem 







Elementa l . 
S u p e r i o r . . . 
Idem 
Elementa l . 
S u p e r i o r . . . 
Idem 
[dem 









C a m p o n a r a y a ( L e ó n ) 
T o m b r í o de Abajo ( L e ó n ) . 
S a n t i a g o de A m b i e d c s . . . 
ESCUELA PIDA lll'K SE LES l'ROl'ONE 
Rioseco T a p i a ( L e ó n ) 
Lago de Carucedo ( L e ó n ) . 
Valderrey ( L e ó n ) . 
V e g a de Infanzones ( L e ó n ) . . 
Rabana l del C a m i n o ( L e ó n ) . 
San F e l i z (Oviedo) . . 
Carneros y S o p e ñ a . 
( , ' r émeues ( L e ó n ) . . . 










































































D.* María A s u n c i ó n Mateo Barr ieutos 
> E m i l i a Herrero C a d e n a s . . . . 
• R o s a M a r t í n Alonen 
» Honorata P é r e z V a l c a r c e . . . 
» I sabe l V i z á n F e r n á n d e z . . . 
» Mar ía F r a n c i s c a Prieto D í a z . 
> Melc i iora M u ñ i z P a r a m i o . . . 
» María P r á x e d e s L o m b a r d í a . . 
> C e l i a V á z q u e z M i j a r 
> Mar ía L u i s a de Prada y L ó p e z 
» A u r o r a Carn icero Miranda 
» E u g e n i a Moran F e r n á n d e z 
> F lora G a r c í a Bragado 
• Es te fau ia O m a ñ a Diez . 
> María Santos G o n z á l e z O r e j a s . . 
» María Piedad Bermejo M i l a n o . . 
> María del C a l m e n Herrero M a l l o . . 
> B e l a r m i n a D o m í n g u e z G a r c í a 
» A n i c e t a de Cos ió F e r n á n d e z . 
» María C o v a d o n g a P é r e z A l v a r e z . . 
> Margar i ta Miranda M u ñ i z . . . 
• C a r m e n P é r e z G a r c k . . . . . . . 
> María Sant iago G a r c í a 
• Manue la Alonso V á z q u e z . . . 
i T r i u i d a d Cereceda P a s c u a l . . 
• María Dolores G o n z á l e z G o n z á l e z . 
> A m a l i a Tonbio Val tui l le 
¡> M a r í a do Prada L a g a r c j o s 
• Mar ía F r a n c i s c a Prieto S o n t u l l o . . 
t A n a Llorden Guerrero 
• Rafae la B l a n c o M u ñ o z 
» María Josefa K i v a s G i l 
> Teresa P é r e z A l v a r e z 
> F e l i c i a n a L l a m a s R a b a n a l 
» K e g i n a Val ladares F e r n á n d e z 
> Matilde Carbuuc l l F e r n á n d e z 
» R a i m u u d a G ó m e z Gira lda 
» Olegar ia L a s o Vaquero 
> S ibi l ina P a s c u a Pelayo 
> María R e g u i r i z t a i n E s n a o l a 
> E u l a l i a F i l o m e n a G a r c í a 
• María C o n c e p c i ó n l g l e s i a s F i g u e r a s 
i Mar ía C o n c e p c i ó n A h a r e z Sa lgado 
t Oionisia S a l d a ñ a G a r c í a 
> J e s u s a D í a z P é r e z 
< Constant ina del A m o H e r r e r a . . . . 
i Josefd R o d r í g u e z M a r t í n e z 
> Mar ía V i ñ u e l a G u a r i d ) 
> Leon i sa M c r á n H e r n á n d e z 
i C a r m e n de Prada G o n z á l e z 
» Mar ía del Pilar Ba lbuena C a n s e c o . 
> C a r m e n P é r e z G a l á n 
> E m i l i a Vicente M a r t i n . 
> T e r e s a F a o j u l Cabal 
t E l v i r a Acevedo R o d r í g u e z . 
» V i c t o r i a R e b k s A r c e 
Escuela que desenapefinn 
Vi l lave laseo 
A n t o ñ á u del Val le 
O r n i j a 
C a m p o y S a n t i b á ñ e z 
Ribera de la Polvorosa 
S a n talla 
Z u a r c s del P á r a m e 
Ciruja l e s 
S a n Martin de la Falamos;) 
A u d i ñ u o l a 
Navate jera 
Palauquinos 
S a n t i b á ñ e z 




L a C u e t a 
Culio 
Vi l lazanzo 
T e j e r i n a 
B r i m e U r z 
N a v i a n o de V a l v e r d e 
Mansilla d.:l P á r a m o 
Morales de V a l v e r d e 
Sorribos 
Viforcos y A r g a ñ o s o 
Milla de t e r a 
Ozuela 
Paradela del R í o 
Gamona l 
Paradasolana 
O r z o n a g a 
Fresnedo 
Compludo 
Vi l laseca de A r c i e l 
Dehesa de Montejo 
Mctlanes 
C a r r a s c a l de B a r r e g a s 
E l o s u 
B r e c c ñ a 
S a n t a C r u z de R u b i a c o s 
Vi l lar del Barrio 
Puente de Domingo F l ó r e z 
Feool leda 
Vil la braz 





T r a g u n t i a 
A g ü e r a 
Rocas de Abajo 
Barr ios de V i l l a d i e g o . . 




















S a n t a n d e r . 
Oviedo 
L e ó n 
S a n t a n d e r . 




L e ó n 
Z a m o r a . . . . 
L e ó n 
Idem 
Z a m o r a . . . . 
L e ó n 
Idem 
S a l a m a n c a . 




S o r i a 
Fa lenc ia 
Z a m o r a . . . . 
S a l a m a n c a . 




L e ó n 
Oviedo 
L e ó n 
Idem 




S a l a m a n c a . 
O v i e d o . 
Orense 

















































































































( * E l l V I C I O » 






























































































3 2 1 
10 21 
23 










ESCÍEU PARS m SE IES mtm 
Villnrrodrigo da las R e g u e r a s . 
La L o s i l l a (Leóu) 
Unl inaferrera ( L e ó n ) . 
7 Valcabado ( L e ó n ) . 
9 24 
P á r v u l o s de N a v i a (Oviedo). 
mim 
Péselas 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
275 
OBSERVACIONES 
